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构，且多以苷类形式存在。此类化合物在 C3 和 C4 之间存在
双键，C4，C8 多连有甲基，且易氧化成 － CH2 OH，－ CH2 OR，






















3 种较为常用。吴红娟等［5］ 采用 HPLC，色谱柱: Agilent C18
柱; 流动相: 甲醇-水( 25∶ 75) ; 柱温: 30 ℃ ; 检测波长: 238 nm;
流速: 1. 0 mL· min －1 ; 进 样 量: 10 μL。结 果 栀 子 苷 在
2. 9 ～ 57. 8 μg内呈良好的线性关系( r = 0. 999 5) ，加样回收






向高效液相色谱法 ( RP-HPLC) ，ODS 柱，乙腈-水( 15∶ 85 ) 为






含量。结果在 180 ～ 240 ℃之间，随着炒制温度升高，时间延
长，栀子苷含量呈逐渐降低的趋势，提示为炒制温度和时间
对栀子中栀子苷含量有明显的影响。此外，韩建萍等［8］ 用
HPLC 测定栀子苷含量，用主成分分析方法对 8 个不同产地
的栀子土壤中 13 种矿质元素及 pH 与药材中 12 种矿质元素
进行了多因素分析，其中 Fe 和 Ni、Fe 和 Al、Mn 和 Co 之间呈













可对抗 四 氯 化 碳 和 对 乙 酰 氨 基 酚 肝 损 伤 引 起 的 丙 二 醛




































采用过氧化氢( hydrogen peroxide，H2O2 ) 建
立体外培养的人脐静脉内皮细胞( HUVEC) 氧化应激损伤模
型。将细胞分为正常对照组、H2O2 氧化损伤组、H2O2 加栀子
苷低、中、高剂量组，其中后 3 组给予栀子苷预培养 24 h 后
加入 400 μmol·L －1H2O2，然后继续培养 12 h。MTT 法检测
细胞存活率; 检测各组细胞内超氧化物歧化酶( SOD) 、GSH-
Px、一氧化氮合酶( NOS) 水平和培养液中一氧化氮 ( NO) 水
平; 检测细胞内活性氧簇( ROS) 水平; 用流式细胞仪检测细
胞凋亡及周期改变。观察栀子苷对氧化应激损伤的保护作
用，发现栀子苷可以増加细胞内抗氧化系统的活性，调节细
胞内 NOS 活性，促进 NO 生成恢复正常水平，明显减少细胞
内活性氧簇的形成，并显示出较强的抗凋亡作用及促进受损
血管内皮细胞增殖。由此推测，栀子苷可能具有保护氧化应







别合成 cDNA 探针后，与含 4 096 条大鼠基因的 BioStar 基因
表达谱芯片杂交，AxonGenepix 4000B 扫描仪扫描，GenePix-
Pro 3. 0 软件分析表达信号。结果发现，栀子苷治疗后差异


















验证明，京尼平可抑制诱导型 NO 合酶表达和 NO 合成，并表
现出明显的剂量效应关系。京尼平还是一种特异性的羟基













2. 8. 1 抗 焦 虑 作 用 大 鼠 群 体 接 触 实 验 证 实 汉 方
Kamishoyoson( KSS) 中栀子苷能剂量依赖性地延长大鼠群体
接触时间，表明栀子苷具有抗焦虑活性［20］。








2. 8. 3 抗肿瘤作用 栀子苷能够抑制亚致死量强度的 X 射
·704·




移酶( GST) 和 GST-Px 活性，加速黄曲霉素 B1( AFB1) 的代谢
使其毒性代谢产物黄曲霉毒素 M 产生减少。如给予 1 及 2








发现，大剂量组即 3. 08 g·kg －1的水提物、1. 62 g·kg －1 的醇
提物、0. 28 g·kg －1的栀子苷组均具有明显的肝脏毒性。栀
子苷在水提物和醇提物中的含量分别为 8. 12% 和 14. 10%，
3. 08 g·kg －1 的 水 提 物 相 当 于 给 予 大 鼠 栀 子 苷 0. 25 g·
kg －1，1. 62 g·kg －1 的醇提物相当于给予大鼠栀子苷 0. 228






































动扩散，吸 收 符 合 一 级 动 力 学 特 点，吸 收 速 率 常 数 K 为
4. 20 × 10 －3。
含有栀子苷的中药外用制剂具有活血化瘀、消肿镇痛等
功效，临床多用于治疗急性软组织损伤等。通过实验发现，




研究栀子苷 ( geniposide ) 经灌胃 ( ig ) 、滴鼻 ( ns ) 、肌注
( im) 、尾静脉( iv) 等 4 种不同途径给药后在大鼠体内的药动
学过程，比较各个途径的生物利用度，结果显示，ig 及 im 给
药符合一室模型，ns 给药符合二室模型，iv 给药符合三室模
型。药动学参数及绝对生物利用度表明，栀子苷在 ig，ns，im
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